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V. fejezet 
Az 1861-es, illetve az 1867-es alkotmánykísérletek 
és a csehek küzdelmei a centralizmus ellen43 
I. A föderalista programot ismét felvetik a csehek44 
A Kremsier-i államcsíny következményei a csehekre - az ausztriai probléma 
bonyolódik - a csehek és a németek közti kiegyezés lehetetlensége az abszo-
lutizmus időszaka után - a dinasztia külpolitikája - a szoros és logikus kap-
csolat a monarchia külpolitikája, az abszolutizmus, a centralizmus és a ger-
manizáció között - a csehek küzdelmei az 1861-es alkotmányozás bevezetése 
után - a csehek újra előveszik az 1848-as föderalista programot - a csehek a 
bécsi Reichsrat-ban - Palatsky programja, az „Ausztriai államelmélet" - az 
októberi diploma, a februári pátens és Schmerling parlamentje - a dualizmus 
előkészítése - a csehek küzdelmei a magyar erőfeszítésekkel szemben - a 
cseh politika bukása - az osztrák-magyar kiegyezés és Beust parlamentje - a 
csehek ellenállása - az 1867-es alkotmány megszavazása 
A kremsieri parlament feloszlatása összetörte a csehek reményeit. Úgy 
érezték mindent le kell rombolni, amit a forradalom felépített. Az abszolutiz-
mus és a bürokrácia hatalma megerősödött.Az abszolutizmus tíz éve alatt a 
csehek szenvedtek leginkább. Teljesen elnyomták őket, és föléjük helyezték a 
németeket. Ezt a tíz évet még ma is érzik. Ma a cseh politikusok a Kremsier-
ben elért eredményeiket szeretnék átültetni a gyakorlatba. Ausztria mindent 
megtett, hogy ne valósuljon meg Nagy-Németország. 
Csupán Sedan45 után hiúsult meg végérvényesen ez a terve. Ausztria és 
Poroszország vetélkedése kihatott a birodalom szláv nemzetére is. Annak ér-
dekében, hogy megmutassa erejét, az uralkodónak abszolutista és centralista 
politikát kellett folytatnia, és germanizálnia kellett országát. Az alkotmányo-
zás csak üres szó volt mind 1861-ben, mind 1867-ben, mely szorosan össze-
függött az uralkodó külpolitikájával. A nemzetek azonban újból követelték jo-
gaikat, nemzeti létükért küzdöttek. A németek vezető szerephez jutottak a bi-
43 A V. fejezet a 163-ik oldaltól a 208.-ik oldalig tart. 
44 Benes a V. fejezet kettő alfejezetre osztotta, az I.-sel jelölt alfejezet a 163.-ik ol-
daltól a 177.-ik oldalig tart. 
45 1870. szeptember 2. Sedannal a poroszok súlyos vereséget mérnek a francia csa-
patokra, ezzel elhárul a porosz vezetéssel megvalósítandó német egység utolsó akadá-
lya is. 
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rodalomban és ezért ellenük is küzdeni kellett. Palacky ismét kifejtette föde-
ralista elméletét az „Ausztriai államelmélet"46 című művében. Az októberi 
diploma, amelyet 1860-ban adtak ki, bizonyos elégtételt nyújtott a cseheknek. 
Az 1861-ben kiadott februári pátens azonban már felháborította őket. A cse-
hek ellene fordultak, és a parlamentben próbálták megvédeni jogaikat. Az ud-
var centralista erőfeszítései Magyarországon éles ellenállásba ütköztek. Bécs 
nem bírta legyűrni a magyarok ellenállását. Ez vezet majd ahhoz, hogy az 
uralkodó kiegyezik a magyarokkal. így született meg a dualizmus. 
A magyar törekvések legádázabb ellenfelei a csehek voltak, akik födera-
lista államalakulatot akartak. A csehek a dualizmussal végleg a németek be-
folyása alá kerültek, és nem volt más lehetőségük csak az ellenállás. A ki-
egyezés után Bernt,4' Ausztria számára új alkotmányt adott ki, de a csehek ezt 
sem voltak hajlandók elfogadni. 
II. Az első alkotmánykísérletek, 
az októberi diploma és a februári pátens48 
I. Az alkotmányozás bevezetésének okai - a megerősített Reichsrat - a fö-
deralisták és a centralisták a Reichsrat-ban - a politika-történelmi egyénisé-
gek doktrínája - a Reichsrat által megszavazott nyilatkozat 
II. Az októberi diploma. Az elismert Eötvös doktrína - a diploma föderalista 
és centralista intézkedései - a kettős Reichsrat eredete; a szük és a plenáris 
Reichsrat - a diploma dualista intézkedései 
Alkotmány az egész monarchia számára, Magyarországot is beleértve - a dip-
loma bűnei - az illetékesség megosztása a Reichsrat és az országgyűlés között 
- Magyarország kivételezett helyzete - a diploma valódi értéke 
III. A februári pátens. A diploma rossz értelmezése - a pátens alkotmányos-
sága - Schmerling választási rendszere - e rendszer célja - a közvetlen vá-
lasztások lehetősége - az abszolutizmus helye a pátensben - a pátens dualiz-
musa - az országgyűlések és a szűk Reichsrat - az illetékesség megosztása -
46 Palacky e könyve 1866-ban jelent meg, német nyelven „Österreichs Staatsidee" 
címmel. 
47 Friedrich Ferdinand Beust (1809-1886) politikus, 1867 februárjától miniszter-
elnök, illetve 1867 novemberétől az Osztrák-Magyar Monarchia első közös külügymi-
nisztere. 
48 Benes a V. fejezet két alfejezetre osztotta, az Il.-sel jelölt alfejezet a 177.-ik ol-
daltól a 208.-ik oldalig tart. De ezen alfejezeten belül ujabb három önálló egységet je-
lölt ki, amelyeket szintén római számokkal jelölt. Azaz V. fejezet II.-sel jelölt alfeje-
zetén belül római I, II, és III. részeket különített el. 
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az ausztriai és a magyar országrészek közti különbség - a föderalista elv he-
lye a pátensben - Csehország és a többi ciszlajtán országrész alkotmánya 
I.49 Ausztria belső politikája mindig is összefüggött külpolitikájával. 
Bach50 abszolutizmusának végét az Itáliában elszenvedett vereségek jelentet-
ték.51 A belső feszültségeket csak az alkotmányosság visszahozatalával lehe-
tett lecsillapítani, ezért összehívták a Reichsratot. Itt csaptak össze a födera-
listák és a centralisták. A küldöttek nagy része Ausztriát autonóm, föderatív 
állammá akarta átszervezni. 
Ezzel szemben a kisebbség meg akarta őrizni a monarchia egységét az 
adminisztráció tekintetében. A föderalisták kinyilvánították, hogy az újjászer-
vezés csak a régi történelmi hagyományok alapján lehetséges. Ε viták ered-
ménye az lett, hogy a Reichsrat elismerte a monarchia különböző tartomá-
nyainak jogát az önálló törvényhozó és végrehajtó hatalom létrehozásához, 
de ezeknek meg kellett felelniük a birodalom törvényeinek. 
II.52 Az októberi diplomet53 két fontos elvet szögezett le: a monarchia egy-
ségének szükségességét és a tartományok önállóságát. A közös ügyeket a par-
lament intézi. Keveredik benne a centralizmus, a föderalizmus és a dualiz-
mus. Két Reichsratot állítottak fel. A szűk Reichsrat a „nem magyar" ügyeket 
intézi, míg a plenáris Reichsratnak az egész monarchiára kiterjed a jogköre. 
A diploma fő jellemvonása az, hogy egy új alkotmányt akart adni az egész 
birodalom számára. A különböző tartományok azonban nem voltak egyenlők, 
hanem számított a népesség, az adózás, stb. ezek alapján kerülhettek be a 
képviselők a parlamentbe. A diploma Magyarország számára meghagyta régi 
alkotmányát, de a többi tartománynál újat vezetett be. Magyarország kivéte-
lezett helyzetbe került, és ezt nem lehetett összeegyeztetni a föderalizmussal. 
Az országgyűlések jogait teljesen leszűkítették. Szinte csak az adók megsza-
vazását hagyták meg számukra. így teljesen nevetséges igazi föderalizmusról 
beszélni. A diplomával ismét csak az udvar nyert. Leginkább azt mondhatjuk 
róla, hogy centralista vagy még inkább azt, hogy egy dualista alkotás. 
49 Ez a rész a 177. oldaltól a 183. oldalig tart. 
50 Alexander Bach (1813—1893) osztrák politikus, 1849 és 1859 között osztrák 
belügyminiszter. 
51 A Habsburg Birodalom 1859-ben háborút viselt a Szárd Királyság és Franciaor-
szág ellen, melynek során 1859. június 4-én Magentánál, majd 1859. Június 24-én 
Solferinónál szenvedtek súlyos vereséget. 
52 Ez a rész a 183. oldaltól a 193. oldalig tart. 
53 1860. október 20-án tették közé 
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III.54 A februári pátens Schmerling53 és a német centralisták műve. A pá-
tens kétkamarás parlamentet hozott létre. A küldöttek megválasztásánál a né-
metek érdekeit helyezték előtérbe. Schmerling, a választási rendszer segítsé-
gével akarta elnyomni a kisebbségeket. Bár többször is átesett kisebb mó-
dosításokon, máig meghatározta a politikai életet. Az abszolutizmus érdeke 
fellelhető a 13-ik cikkelyben, mely a parlament jogköréről szól. Ugyanezt fe-
dezhetjük fel az Államtanács felépítésében is, hiszen csak az uralkodóhoz hű-
séges emberek foglaltak benne helyet. A pátens is a dualizmus jegyében szü-
letett. A ciszlajtán országgyűlések jogkörét azonban szűkebbre szabta, mint a 
Magyarországét. A pátensben a szűk Reichsrat meghatározó szerepet kapott. 
Az ausztriai és a magyar országrészek közti különbségek óriásivá nőttek. Míg 
utóbbiak saját alkotmánnyal és széles jogú országgyűléssel rendelkeztek, a 
ciszlajtán tartományok a korlátlan centralizmus igáját nyögték. Elmondhat-
juk, hogy a pátens hatására a diéták jogköre teljesen leszűkült, a föderalista 
elv meggyengült és a tartományok szerepe és befolyása a nullával vált egyen-
lővé. 
54 Ez a rész a 193. oldaltól a 209.oldalig tart. 
55 Anton Schmerling (1805-1893) politikus, 1849-1851 az osztrák kormány igaz-
ságügy minisztere, 1860-1865 az osztrák kormány belügy- és állam minisztere. Az un. 
februári pátenst 1861. február 26-án adták ki. 
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